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表1.童話におけるテーマの分類
教訓 294 戦争 35 
日常 82 官険 239 
風景 4 人文科学 71 
笑話 189 宗教 18 
頓知 23 神話 13 
遊戯 0 自然科学 7 
地方紹介 0 応用科学 。
家族 118 災害 5 
友情 79 怪談 1 
恋愛 10 研究紹介 。
E十 1198 
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?
??????????
っ?。?????
???? ? ?
。
???、?????????、 ?
????? 。 、 、?? っ
。 ? ?
??????????
?? ?っ? ??
?
???????、
?? ?
?
??????
?
??
??。 ? 、 っ 。 、?? ? 、 、
?
??????
?? 、 ? ??。??、「 」 「 」?? ? 、 、?? ? ???????? ? ?????? ? っ 。 、
?
????????
???
?
?????????????????、????????
?? っ 。 、
?
??
?? ? っ??っ 。
??、?????????????????????、???
?????
????????????????、????????????、?? ??????ー?????????。?????、???????? ? 、 ? 、??? 、 っ っ ???? 、 、??? 、 っ??、 、???っ 。 っ??? 。? 、『 』??? っ ? っ 。??? 、 、『 』??? ? 。
???、『???』??????????????っ??????
??、?????????。???、? 、 ???? ?????。 ? 、??? ?
?
??
???
?
?????????????????????。???、
????? ? ー ? 、??? っ 。
??
??、『???』???????、????
?
?????????
???。「??????????????????????????? ? 」
?
?
???????????
?
????。???、???
?
?
??? ?、 。?? 、 ?、 ???????????? ? ? ? 、 ????
?
???????????。???????、『?
??』 ?? ??????? 。
図 1，戦争を主題とした作品数の推移
?????? ? ? 。?『
? ?
?
???
注縦軸は戦争をテーマにした童話の数、
横軸は 1918年から 1929年までの年代を
示している。
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???????っ????
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?
????っ??、?
????????????????????ー????????
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『???』??????。?????「????」、?????「????」、????「???????」、??????「???」、?????「??」、????「??? ?」 ?。?????「????」?、????????????????
??? ? ?? ? ?????。? ?、??? ? ?? ????? ? 、 ?
?
????????????????
??? 。 「 」??? っ 、「 」??? 。 、??? 。 」??? 。??? 、 、??? 。??? っ 、??? 。 、??ー 。
????????、?????っ??????ー ッ ?っ
??? ? 。??、??? ?????????????」 、??? 「 」 。「 」 、「??? ?」 ????????????? ???、??? ?
?????????。
??、??????????????
?
???????????
??? 「 」??、?????????????????????。??
?
???
?
?????????ッ?????、???
???ー ? 。 、??? ? ???、 っ ????????????????。?っ? 。 ???? 、??? っ 。
?????????????????????、?????????????????????????????「??????
?」?、?? 。 、?????? ? 。? 、??? 、 ???? 。
?
?????????????????
???、 ???? っ 。??、 、 っ 、??? っ??? 。
???、????????????????????????
??? 「 ?」?????? 、??? ャ 「 」 。
?
?
?
?
???????????????????、????????
?
?
?????
?
?
。
?????、?????????????????????
?
?
??? 、 ???ゃ????????????????????。??、 っ ??ー? ッ っ ?、
??
?
??? ? ?
。
? ? ? ?
? ? ?
?
????
?
?
???????????????????
っ ?
。
??????、???
??
???
???
?
????????
??? ??
。??
??? ????
??
???????、「?
っ
?
???? ????っ?? ???、 、??? 、 、??? 」
?
???
。
???、?? ???
??? ? っ 。 、??? 。
?
???????????
? ?
?、????
??? っ 『 』
?
?
?
??? 、 。???っ 、 ??? 、
?
????????『???』??っ?????
???
、
???????????????? っ?
。 ? ?
????、『???』?????????? ????。????
??、
?
?????、????
?????
?
?????????????、??????????
??。???????????????????、?????????? 「 ?????????????
」
?????????
?、? ? 、 ???
。
????
??
?????????????、??
????
? ? ?
?
?
???
?
???????
。 「
??」??????????、
? ?
?
??????????????。???、???????
??? ? ?、 、 っ???
。
??
?
??????
?
?「?』???
????
??
?
ッ?
??????
。
?
??
?????、?????????。」?
??
。
???
?
???
??
? 。
????
、???????
? ?
?
?
?????
??????
「 ?
???
?
」???
。
??????、
?
??
?
????
?
???
っ????? ? ??
。
??? ??
?
???????
???
っ ?
???、??? ??? ???
????
。
???? 、?
。???
??
??? ?
??
??????
っ???、
???
。
????、????? ???
??
??? ??
??? 」 、
?
?
???
???????
っ???
??
??、?
???
?????
?????
???
????
???
?
???
????????
???
??。?
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?っ?
???
っ
?、???????????????
???
???
??? ? 。
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?
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?
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????」??、???「??」?????????????っ???、??? ?
?
????????っ???????。??
??? っ ? ????、 ? ?? ??????。?????????????? 、「 、 ? 、??? 、??? ? ?、 、??? 」 。 っ 、??? 。
???、?????????????????????????????
?
???????????????????????
?「????
?
」???。??????????????、?
?????? 、??? ? っ 。??、 、??? 、??? ? 。? 。
???????????????????????????
??、???????????????。????????????????、??????っ?????。?????????? っ?、 、 ???? 。 ? 、 、???
??????????。???、???????????????????? 、 ? 、???っ 、 ?っ 、??? ??っ????????????????? っ 、??? 。
???????????、?????????????????
???。??????????????????????????、???????? っ っ 。 、 ??????? ? 。「??? ? 。??? 、 っ 。??? っ 、 っ???????っ?」???????? 、 っ 、?????。 、 ???? 。
??
?
??
一一
' 一
???????、『???』??????っ
????っ???? ? っ 。?、? ? 。
図2，反戦作品の年代別推移
注縦軸は反戦作品の数、横軸は 1918
年から 1929年までの年代を示している。
? ? ?
?
???
? ? ? ? ? ?? ? ? 』 【
?
? ?
? ? ? ? ?
4 
3 
2 
1 。
??????????????、??????????????
???、???????????????????????????????????「????」
?
?????。「?????」?、
??? ? っ ???????、???????? ? 、??。 「 」 、 ???? 、??? ? っ??? 。 、??っ 。
???
?
????
?
??????、??????っ??????
っ?? 。? 「?ッ???」 、
?
??????????????????
???????????、???????っ????????????????????????。????????、????
?
?
??? 「 」 。 ? ??
??????????????????????????????
??? ? 、 ???? っ? 。 ???? 、?、? 「?っ?? 、 」 っ 。 、??? ?
?
??????、?????????????
??? 。
? ?
???????、???????????????????
??? 。 ?、????。??????? ? 、???
?
????。???????????????????
???、 、??? っ 。??? 。?????? ???「 ? 」??、? ???? ???? 、?????? っ 。 、??? 。 、
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??????????。?????????っ?、?????????????? ? ? ? 。
??????、?????????????「?????」?、
??? ???? 「??????」????ャ??????? 「 」 ? 。??? 、 ?っ ???? っ??? 。 ッ??? 。??? 「 」 。 、?????? っ 。 、??? 、 。??? 、??? 。?、???? 。 、??? ? 。
??????、??????????????? 「??????」
???? 。
? ?
?
????、??????????
?
?????????
?
???
?
???」?、???????
?????「?? 」 。「
?
???」??
??? 、??? 。 、 、
??????????????????、????????????????????????????、?????????????? 。
??、????????????????????????「?
??」 、 ?????、? ???? ? 。 っ??? 、 ? 、 っ 、??? 。??? 、 。??? 、 っ??、 。
???????、???????????????っ?。???、
??? ? 。
??? 、 ? ????
??????」??????。?????????????????、??????っ?????。 、「 っ??? ? 、 。?? 、 っ 。 、??? 、 っ っ??? ???? ? 。
?????、??????? 「??????
?
」
???? 。
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?
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???、 ? ?? ?。
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?????????????????????????????????????? 。 、????? 、 ????? ????。 、 ??、?????? ??
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??、?????????、??????????、?????
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??、????????っ ? 、 ?
??。 ?? ?
??「??????????????
????、 ??、? ? 」 。??? ?? 、??? ?? っ 。
????????? 、?っ ?
??? 、? 。
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?
?っ? ?? ? 。 ?
。
?
?????????
? ?
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?????
?
???????、?????
?
???????。??????
???っ????????????
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????????
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?
??? ?
、
????????????
???、 ? っ 、 ?っ????
??
?
? 。
?????、??? ?????????ー???????
??
???
?、?????
? ?
???、??????
????
?
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???
????
?????、
??
?????
?、? ???????????????っ?。
???
?
???、
「??、??????
。」
????。「 ? ?
??
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。」
???
?
? ?
????『。??
?????、?????????
?????????????
??
?????
?
?
???????、?
?
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????
???
?
????????????????
。
????
??? ?????、?????????????????????? ??っ????????っ??????
?
??。??、
??? ょ
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?????? ?
? ?
???????、『
?
????
???
?
』????
??
?
??
????
?
?????
??
? 。
? ?
?
??
????「
??
?????????」???
?
????
?
????
??? ?? 、??????
っ
???????
?
?????。??????「?
??? 、
???????????????
??? 。」
? 。
?????????、?????
??
????????????
?、?
??
?????????
。
「 ? ?
???」??
、??????。
??????????、??????????????????????????????????????。????????? 、 「 ?」 、 「??? 」 〉 ?。?
?
???????????????????????
??? っ??? ?? 。
?
??
??? 「 」
? ?
? 。
? ? ?
? 、
?????「 」 っ 、??? っ 。
??????????????????????「??????」????、????????????????????。
??、???「?????」、?????????????、「?
??? ? 」 、 ?、????????? 。
??、???「??『?????????』?????」????
????????? 、???、「 、 、
?
???
??? 、??? 、 、」 「
『?????????』?????」?、???????「????」??????、?????????????????????????? ? 。???????、????????????????。????、
??? ????ー????????????、??????????、? 、??? 、 ?? 。
?????????、???? ? 、 ??
??? ?? 。?????? 、?????? 、???っ 、??? 。
??? ?
????
??????????????、
????????? 、 『?????』??? っ 。??? っ っ?、? ? 、 、??? 。
????????? ?????
?????????、???????????????????っ???。??????????、???????? 、??? ? ???、???? っ 。
? ???
??、 ? 。 ? 、??? 。 、っ?? 、?? 。
??????「????」?、
??????????????????????????????、???、???、????、??????????? ょ 。??、 、 、 ???? 、 ? ? ? ? ょ??。 っ 、??? ? 、 、 、??? 、??? 、? っ??? ょ 。??? 、 、 、??? 。
??????。??????、??????????、?????????? 。? ? ??
?????、?????????????????????????。??、?????????????、?????????????? 。???? ? ? ? ?? 、
?
?
?????
? ??? 『 』? ? 、?
?
?????。???、???、??????????。??
? ???
?
?????????????????、「?
? ? 」 『 』 。? ? ? ? 、?っ?。 。? ? ?? 。?
?
?????。? 、 ?、???、???。???
? 『? ? 』、『 ? 』 、? ?? っ 。 「 」 。 ェー? ? ? 、?
?
???
?
?。???、???。????「?????」「?
? ?」? 「 」? ? ? ? っ 。 『? 』 。? ???? ? 。 っ? 『 』 「 ュ
?
????」??????ッ
? 。? ??? っ 、 ャ? ? っ 。 ?
?
?????????
? 、 、 、? ?? ? 。
??? ?
?????
?
?????。??、???。?????????????
? ??????、????????、?????『????』???? ?っ
。
?? ? ?、
??
?
???????????
? っ
。
??
????
?
?????。???、???、???
。
???????
?、?? 、 ? ? ?
?
?
? ? っ 。 、? 、『? ャ 』
?????????????????
? ? 。? ?。? ?、 。
「?????
???」????
、?????
?
?
? ??? 『 』 。? ? 。
???????
?
?????? ?????
?
?
?????????????????????????
。
?????
? ??? ??? 、? 。? ?
??? 。
???
?
?
??
?
???????
。
??????、
? ?
? ? 。 ? ?っ? ??? ? ?
?
?????
?
????
???、?
????
。「??
?」?? 、 、 、? ?、
??????????? 「 」??????
? ??? ?? 。?????
「 ?
???
??????
」???????????
?
??
?
? ?』? 、? 。? ?
??
????。
? ?
? ????
???『???? ????
?』????????
?
?
??????
? ?
?
??
??。????、???。???? ???????
?『?????????』?????????????
?
???????
『??』『??????』、『????
』
??????
。
?? ?
??
??
?
????
。
?
?
???、????
。
????
??
??
? ??、?
っ
?
。
???『?????
』、
『???
? ?』
?
???????????
?
?? ?
? ?
?
『?????
』、『????
??』、????
?
?
?『?
??
』
? 。? ?? ? ?
『 ? ? ?
??
???
??????』???
??
、
??
? ?? ? ? 、
?
???????????
? ? ? 、 ? ?
?
????
? っ 。? ?? 『 ????
?
????
?
??
????「???」??っ????、?????????「
??
」??
? ???? 。? ?
?
??????。
?
?
???。
? ?? ?
?
? ?
?????
? ?
????
?
??
? 。 ェ
ー?
????。
?
? ????????????『?
??』?? ?、 ェー
?
??????
? 。
?
????????????????????、?????
? ???
。
? ?
?
??
????っ??、?
?????、 ??????????、
? ? ?、 、 。? ?
??
?????????
『???
?
』??????? 、
?
???
? ?
。 『
??????
』
?
『????』
? 。
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?
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??? 、 っ 。」??、 ? っ
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?
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??? 、 ? 『
?
????』 っ
??? 、 ?????????????。??????????
?
???
??
?
『??
???』?
、???
?????????
??
???
?
?
?
?????
?
???????
???、
????????????
?????? 。? っ??? ?、 っ ??っ??? ? 。
???《
?
???????????????
????????、????????????????
??
??
??。?????? 「 」???? 、『 』
???????????「??
?」???????????????
??????
????、
「『 ?
っ?????』???『??? 』 、???????」??????。? ?、 ???
「????
」????『
?????』?????????、?
???
?
??????
。
???
っ??
?????????????????
?
??
?????????????っ?
。??
??????????
??????、?っ???っ?
????
?っ?。????、?
??? ゃ ? ?。?????????、????っ 、? ? ? 、 ???っ 、 ? ??? 、??? っ
???
?
??????????????「??????????
?????」???????????? ?? 。 ?
?
?
?????『?????』?????? っ
、
?
??? ?
???
???
っ?。??????、??
??? っ ?
。?
?」?
?
????
??? 。???
っ
? 。
????????????????
?
、?????? ?
??? 。 ? 「 」
、
??
?????? 、?? 。
????????????????????????????、?????????????????????、「?」???
?????
??
?、????
、
「 ?
」
????????????
?
っ??????
???
?
。
???? ????、 、
??。???、 ????????????????、???? 。
???
?????????
??
、??
???
???????
「 ? 」
????????
???
??????
??
??
。
??????「?
?
??? ???
」
?
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??? ??
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。
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?
????????? ? 。 ?? っ??、?????? 。
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?「???? ??
??
????」? ?????
?????
?
????。??、??????「??
??
〈??
? 〉
???
?
『?????』?『????』????」??????
???
???
???????
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? 。
??
??????? ? ? ?
??????、????????????????。?????????????????????????、????????? ? 。
??「??????????」???????????????
????????。????????????????、?????????????????っ??????????????????? ? 。 、 ???
?
?????????????????????????っ?
??。 、 「『 』??? ? 」
??
、
??? ? 。 、?「『 』 『 』??? 」???。?? ???っ 。
?????????????????。 ?
??? ?、?????? 。???「
????????????。???
?「???? 」 っ 、??? 。 、 「 」??? 「???
?、????????????????。
????????っ???????????、??????
???????????。?????????????????????????????????、????????????? 。 、? っ 、??? 、 ? 。??? 、???
????、????????????????????????
?????????????。?? ?、「??????????、??????????????」???????、 、 。???? 『 』 。
? ??
?????????。 ??????????????。??????、???????????? 、 、 、?????? ??????、?? ???? ? 。?????? 、??? っ 。????
????????。??????????、???、??、??、???????????????、???????。??? 、 ? 。????
。
?????? 「 ???」???。??
???????????????????。??、?????
?
?
??、???????????????????????????? 。
?????
??????、???? 、
?『????? 』
???????、??????。『??????
』
????、???? 「 」
?
????????????
??? ? 、??? っ 。 ? 、??? っ 。 「? 、??? ? っ 。」 「??? 。」? 。
???????????????????、????
??? ?? ? ??????? 。
????????
?????
??? 。
?????????????っ????????ョッ
?
??
?
、???????っ?、????っ 、 ???
?????、????
?
?
?
??。?
????????????
?
??「 ??」?????
」 ?
???
????
?
? ? ?
?
??????
?
????????????。
????、?????
。
??????
????????、 ? ?????っ?????????????? 、 ?
。
?
?
???
???
、
?????。???
??
????
??? っ
?
?っ??????
。
????
??? 。
?
?????????????
??? っ 。
。
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?
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?
?
??????
????
?
????、?????????。?????????
?ェ
?
????っ????????????
っ
???。?
??? ??「???????????????
?
???
??? ? ?
?
????。
???、????? ? ?????。
? ? ? 、
???
?????
?
?
???????????????
??? ? 、
????。??????????「??????????っ??????」 ? 。
????????????
?
?????、?????????
???、 ??????????。???????????????
??????????????????っ??ョッ???
ょっ???????。??????????。??????????、?????? ? ? っ? 。
????????????? ?????????????、?
ッ??ェ
?
???????????、?????????????
??? ?????????? 。???? ???????っ? っ??? 。 ? ??????? ? 。 っ??? 。
????????????????。???????
??? ー 。?? 。
????????、???????????????
?、?????????。????????、???? 、????????、?????????????? ? 。
?????????????????、????????、???????
。
???????っ????????????????っ??、?
?????????????????っ???。???????、?????????????? ? ??? 。
?????
『?????』???、??? 「 」 ??????????
??????? ??。「 」 っ 、????????? っ 。????、 ? 「 」
?
??????
??? 。 ???? っ っ 「 」 「?」??? 。 、 「 」???っ 。
????????????、?????????? 。『
????』? 、「 」 っ?、???? 。 「 」??? ? 、???。? 、 。
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っ ? 。
?????????????????
。???
??????
????、??????っ??
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? 。
「?」? ?
「?????????」???、?
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?
。??
?「
?」?
??????
???
?
??、?????? ????。????「?」?????????? ?。 ??、「?」? ?
、「 ? 」
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。
??????????????????
。?
???
???????????????? ????。????
??????????、?????
?
????、?ー????
???????っ?
。
?????????、???っ
。?
?
???????、??????? ? 、??? ? ?? ? 、??? 、 っ
。?
?
???
??????
?
?
????、????????????????????
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??
?????、「?」???????????????? ? 。
???
?っ? ?? ? ?? ?。??? っ っ ?
?
、?????????っ
??? 「 」 ? 。
???、????っ??????????。??
?
???っ
?
。
?????っ?????????。「?っ?????
」
??
????????っ???。??「??、??っ???。????? 。」?????、??
っ
?
??????
。「???
? 」
??? っ 。 ? ? ? ??。? ?? 、 ? ??????????。
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?
?、??????????
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??
?????
??
????????。『?????』?
????
?????????
???「? 」 ?? 、???
?????????
??
「 ? ? 」
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?。???
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。
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?
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?、?? ?? ?、「?」?
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?っ
???
??
???????
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「?」???????
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?、? ?
?
????????????????、
?
? ? ?
?
????????っ?。
?????????????????「???????????
????????。」
??
???????。???????????
??っ?? っ ?????、????????????っ???? 、 ????っ???????????????????。 ? ???? 「 っ 」 ? 。??? ? ? 。?、???? っ 。
????????????????っ???、????????
??? っ 。 「 」 ? 。?????? ? っ ? っ 。??? 「 」 。 「 」??? 「 」 。
?????「?」 、「 」
??? 。??????っ 。 「 ???? っ??? っ 。」?、? っ 。
? ? 、 『
?
????』????????????????????。
??? 「 」?????? 。??? ? っ 、 「 」 「
?????」?????????。「?〉????????????、???????????? ?? ?。」??? 。 ?? ??????、「 」 「 、??〉 」 ? ?????っ???。
?????????、????????????っ????「?」
?「? ??、 、 ?」?????
。
????????????「???????????
?」?、? ? 。
???、?? ???????? 『
???』? 。 「 ? 」??? ? ? ? ?? 。
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??。????????????????、?????。???????、 、? ????????? ?。???、? っ 。 、 。??? ?っ 。? ??????????????? 、???。 、??? 。 、? っ 。
???????????「?」?、?????っ???????
??????。「?」???????「?
??????????ょ????「???」????????
。
?
???? 、『 ?』 「? 」??????????、???
???
???????
。
??????「?」??????????、?????????
??? 、「 」?「???」????? ?っ??。??? 、 ?? ?
「??」????
??「?
??」 、 「 」 「 」??? ?
。??????
????、
??
?「? 」 「 」 、「 」??? 。
??「???」??????? ?、? 「
???」 ? 「 ??? 」
????????。『????? 』
?? ?
??? 、「 」 ???? ???? ? 「?」? 。 、??? 、
「?
??」 ? っ 。
四
?????
『?????』??????????
?
???「?
?
?
??
」
?
????????? 。 「 」 っ?????????、 ? っ?
。 「 ?
」?????????????????????
。???
??????????????、「?」???????
っ
?????
?????
?っ?????????????。?????????、
??? ?????
??
、 「 ? 」
?????????
??? 。?? 。 ?? ?
「?」?
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『?????
?』??
??、??『?????』???????
???? 、 ???? ??????? 。 ?
?
?
?
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?
?
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。
??????
??????
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?
????????????
??? 、
。?
??
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???????
??? 。『 』 。
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?
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?
?????????? ? ????????????、??? っ?。
??????????????????
?
???
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?
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???????????、??? っ
??????????????? ? ?「????????
?
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?「? 、 。 」??????。???『??????』 ???、??????? ? ? ?。「
??????????????????????????????????????。? 「 」?。? 「?」?????????????っ 。
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、
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。
?????????、?????????、???????
?????っ?。??????????????????。????????っ?? 、 。
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?????????、??????????? ? ? ?
???????????? 。? 、?????、????「?」 、??? っ ? 。 、 っ??? ? 、 「 」?? 。
??、?????? ?????????? ?。
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??、?????????????っ?。 ? ?????????、????????? ???? ?っ 。
????「?」????????????、?????????
???????????????????????、???????「 」
?
??????????????????????。??
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?
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?
????』???????
??????? ? っ 。
『?????』???????????????、??????
??? 、 ?? 。 『 』??????? ???「 」 、『??っ 、?「?」 ? 。「 」??? ? 『 』??? ? ? 。
????????????????っ????????????
??? 。『 』?????? 、??? 。『 』 、 「??? 、 っ っ???。」 っ 「 」??? っ 。 「 」 、 ???? 、 「 」 。
?????「??」??? ??。『?
??????????????「?????????????」「??っ????、????????」??????「 」??? っ 。 、 ????? ? ? 。??? 、 ? 。 っ???「 」????????っ?????「??」?????。???? 「 」?????「 ???? 」 ? ?
?
? ? ?
?? ?????????????????????っ?????????「???」???。
?「 」
?????
??
? ?
?
?『????』??????
「?? 」 ? ????
?
? ?
????「? 」 ?? ?? 」
?????
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?」????」 」??????????
?
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??????「??? 」 ? ??????」
?
?????
??????「 『? 』
????? ? っ 」 ?
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????
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??????。
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資料編
図一 『二月の蜜嫁』における人と虫の関係図
i現在の私 . 
~ …?
図ニ 『畑にゐる轟』における人と虫の関係図
|虫の生態系 | 
守う
??、 ，????
?
? ?
•• 
，???
、
|その他の虫| ① 
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表ー尾崎一雄年表
年号 年齢 来臨に発表した作品
( )'"胡太字=虫作品
1899(明32) 。歳 12月25日三重県渡会郡宇治山田町(現伊勢市)
で神宮皇学館教授八束と母タイの長男として
生まれる。弟二人、妹二人の五人兄弟。
1920(大9) 21歳 2月父死去。一雄は一家の長になり遺産を手に
する。 4月に早稲田高等学院に入学し 9月に同
級と共に回覧雑誌「極光」を創刊。
1921 (大 10) 22歳 1月に助膜炎にかかり 1年間休学。
1922 (大 11) 23歳 妹セイが病気のため亡くなる。
1923 (大 12) 24歳 志賀直裁を訪ねる。 9月関東大震災によって下
曾我の郷家全貌
1926 (大 15) 27歳 「早春の蜜蜂」で初めて原稿料を受け取る。 『早春の蜜蜂JU菊潮」
10月号)
1931 (昭 6) 32歳 8月に松枝(大正2年5月生)と結婚。
1933 (昭 8) 34歳 11月『人物評論』に発表した「暢気眼鏡」が読 「河J(4) 
売新聞にて激賞を受ける。 「暢気眼動(11)
1939 (昭 14) 40歳 1月弟弘夫死す。 4月正男死す。 6月二男誠が生 「焼ヶ岳J(8) 
まれるが 9月死ヲ九 「正男のことJ(8) 
1941 (昭 16) 42歳 1月海軍省属託として、 1か月余り南支方面海 「病馬廠スケッチJ(1) 
軍部慰問視察団の一行に加わり、海南島など各 「狸々 J(9) r抱 (10)
地を巡る。 2月圭子生まれる。
1942 (昭 17) 43歳 7月頃より健康が表え始める
1944 (昭 19) 45歳 8月胃潰場の大出血にて昏倒、郷里へ疎開する 「田舎がたりJ(8) 
ことを決意し、 10月一家を挙げて下曾我に帰
る。一雄はそこで生存第一次計画を立てる。
1945 (昭20) 46歳 老母と子供ニ人を抱え、無収入で難儀す 「畑にゐる晶J( rオール読
る。また胃潰場の他神経痛にも悩まされ 物J 9月号)
る。
1946 (昭 21) 47歳 「戎る復員兵の話J(2) r山
下一家J(3) r妻の友也 (9)
「うなぎ屋の話J(10) rこほ
ろぎJcr新潮J9月号)
1947 (昭 22) 48歳 4月母タイ、 71歳を以て死す。一雄も病状 「亡友への手紙J(1) r病林
が思わしからす1 記J(6) r落梅J(9) 
???????????
?????
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1948 (昭 23) 49歳 「美しい墓地からの眺め」
(6) r虫のいろいろJ(r菊調。J
1月号)
1949 (昭24) 50歳 初めての長編「煩い春」を 3月から 10月 「坊主神主Jr痩せた舶 J
までの7カ月に渡り『風雪』に連載したこ (1) r煩い春J(3-10) r芳兵衛
とで健康に自信を得る。 物語J(11-) rなめくぢ横丁j
(9) 
1950 (昭25) 51歳 rn相模湾産後鯨類図譜』
と『アカハタ~J~ (1) rトラ
の話Jr小鳥の声J(4) r冬眠
居閑談J( r展望J8月号)
?
?
? ?
????
『????????」
研
JJ内~
7L 
ーーー???????????
?????『????????』???????????『??』
?????????????????。
??? ? ???????、 ー ョ
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??
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??? ? ?
。
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?
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?
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?
??? 。 ? 「
?
???????????、?
??? 」 、「 ???? ー? ?
?、?????????」??????????、「????????????」?「 ? 」 ?? ????。 ? 「『 』??。 ? ???? 「 」??? ? 」 「 ?????????、?????? ? 、?。? 」 ???? ? 。
????????『????????』???????????
?。??????? 、 、??っ ? 。 「??? 、 、??? ? 。」 。 「????」? 、??? 。 『 』??? 。
??????「???、???? ?
???、 ??????? 。」 、??? 。 「 」??? 、 っ???? 。
??????????????????、??????????
???????????、????????????。???????、??????????????????????????????っ ? 、 ???? ? 。??? 、??? 、??? 。
『????????』?????????????、?????
??????。
? ? ??
?????????????????????、??????????????、?????????????????????? 、 っ ???? ?。 。??? 。 。??? 、 、??? 、??? っ 、??? 、??????
????????????、?????????????????、?????????????????????????? 。?
?
????????
?
???
?????????。????
??? ??、 ? 、??? ?
??
?????????
?
?????????
。
?
???っ??
。
??? ?????????
??? 。 、 、????
。
?????
???
???っ???、?
??? 、 、 、
????
、
??? ??? ????????????????。
????????????????????っ?、????
?
?
????、????????????????????????????。????????????????????、??????っ? ? 。??? ?、 。
???????? 。 ?
??? 、?????? ? っ 、
?
??
???
。
??
??? 、??? 。 、
????????????????????????????。
????????ー????????????????????
っ?? 。 『 』 ?????????、????????? 。????
?
?、?
?
???????
?
?????
??? ?
っ ?
??。???
?????
??
??? 、 ????????????? ァ
?
?ー??????
??
? ? 。
『 ?
????
???』?? ??
???
????『?
????
? 』
???
。???
??????
?? ?
?
????????? ??
??????
?
、?? ?
??
????????
???
??
??。 ?????
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???
??? 、??
??
??? っ
??
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『??? 』
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。
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?????????? 。
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?
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五????????、????????????????????
????????????。???????????、???????????????? ? ? 。??? ? ??????????。??? 、?? ???????? 。
?????????????????????。??????????っ????????????っ?????。??????? 、 ? ? 。「????????っ?????????っ???」?、?? 、 。「???? ????? ? 。
????????????、
?
???????????????
???????????????????、????????????? ? 。
?????????????????????????????
?????、???????????????????????????? ? 。
??????????????????????、??????
??? ?? ?? 。
??、??????、?????っ????????????。?????? 、 ? 、????、??? っ??? ? っ 、 、 ??? ? 。
???????????????
????。?????????? 、??????。????? 、? ????????? ? 、??? ? 。 ??、? 。
????
?っ????????????? っ 。??????????????? ??。????? ? 。 っ???、 ?、??? 。
????????????っ?????、?
???????????
?
????????????????。?
???????????????????????????、????????????????????????。??????????、 っ??? 。
六
???????????????、???????????」??
??????? っ 。
????????、??、????、?????????。???????、??????????????????、????? 。??? 、 ? 、??? 。 。 、??、 。 、 、??? 、 。
????????????????? 、
????????????????? 。 ??????、? ? 。
???????????????????、? ??????
??? ? ???????????? ?????。?????? 、 ?。???
???????????????????????????????っ 。
??????????????????????。??、???????、????? ?ょ ?。??? 。? ? ?????? ? 。 ????っ???、????????っ?。?っ 。 。
?、???????????????????????っ???、
??????????????っ?。? ??????????????、??????????????????、? 。
?????? ? ???????? 、
??? っ ? ??????。 ? 、??? ?
?
????っ?。????????
??? っ 。
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???????????????、???????? ?
?????。?????????、???? ??。????? 。 ? 。
?????????????。????????????????。???????。??????????????????。? 、? っ 、??? ? 。 ? 。??? ?。 、??? 、 。
???????????。???????????????
??? 、 っ っ?????? っ???? 。
???????????。????、?????、????
??? ?? 。 、?????? 。?。? 。
??????????????っ?????????????、
?????????????????????っ????????。??????????????? ? 。??? っ 、 ???っ????? 。 、?? っ 。
?????????
?
????っ?????。
??? ? っ 、 っ ???? っ 。
七
???????????。????、?????、?????????????。????????、????????????? ?。 ? 。 。??? 。 ? 。??? 、 ? 、っ?? ょ 。 っ??? っ
??????????????。??????????、???
????????????????っ??????。??????????????????????、???????????????? 。 ? ???? っ 。
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???????????? っ 。???っ??????????。?? 。
????????、?????? 、
?????????。?? ょ 、???? ? 。
?????????????っ?????????。?????????????????、???っ?????っ??????? 。 、 ? っ ????、 ? ? っ ???。 、??? 。 、??? 。
?????????????、????????????っ??
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?
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????、????????????????????????
?。? っ 。 、????っ? 。??? ?、 。??? ?、 っ 。??? 。
????????? っ ? 、
??? っ 。 、
??????????????。
J¥. 
????????????????、????「???????
???????」 。
?????『?????????』????、????????
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?
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九
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1909 1910 1911 1912 1913 |総計
1 HauDtmann 7 16 22 31 44 120 
21Goe出e 11 25 28 23 22 109 
31ToIstoi 3 18 57 19 10 107 
4lStrindber" 1 13 8 47 8 77 
51Wedekind 2 15 16 20 15 68 
6lD'annunzio 3 19 19 10 12 63 
7lWa"ner 11 11 24 9 8 63 
81Schiller 5 9 14 24 g 61 
91Bioemson 2 44 4 7 2 59 
10lEuler、be問 10 17 10 13 51 
l11Kainz 3 29 12 4 49 
121Sudennann 3 12 10 12 自 46 
131Bahr 。 13 14 8 10 45 
141G。出i 4 14 6 13 自 45 
151Reinhardt 5 22 g 自 43 
161Hebbel 27 7 2 6 43 
171St問uss 4 15 10 9 3 41 
18IIbsen 16 5 4 8 7 40 
191Rooseve仕 4 32 2 。 2 40 
20lFulda 2 10 11 15 39 
211Schoenherr 4 19 11 3 38 
22自由marck 8 9 8 1 1 37 
23 1 Uebem祖nn 。 15 12 6 3 36 
241ShakeSDeare 4 自 10 5 11 36 
251Schmidt 3 自 11 5 7 35 
261Schnitzler 。 11 11 9 4 35 
271Kleist 。 9 6 15 5 35 
28 1 Maeterlin ck 3 10 B 1 2 34 
291Klin2er 14 9 8 2 34 
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